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c random markoffproCeSS･の ergodic theory (寺本)
c l■ocalizaもionの問題
a random ユatticJ.eの Ha11係数
0､-次元の問題の徹底的解明
C COarSe graining













と所謂 random systemの問題 との関連
o low concenもraも土on (clusもer的 )に於る heavy と
light i.mpurityの duaユ七y





e 実験 とのつなが りを考える
(例 混晶,不純物伝導1














o discreもeな問題 ･→ conもinuoilSrando血neSs
ご
(llq､uid_metal)
potentialrangeとの関連で種々の盛の性格を調べるO
computerexperlmen七の具体的な計画
orlもicalunbarmonユClty
電子 - 格子相互作間
(不純物の近傍)
exciton-phonon
多体的問題
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